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1. DEFINICIÓN PROBLEMA: 
 
La configuración del territorio a partir de la concepción de la sociedad emerge 
desde las diferentes formas en las que se relacionan dentro de este, es así 
entonces que se construyen estadios que preceden el porvenir y la realidad de 
las comunidades y su entorno, teniendo en cuenta que el ser humano ha 
trasformado el territorio en una unidad espacial de encuentro de diversos 
actores, interrelacionados por aspectos históricos, políticos, sociales y 
culturales en un tiempo determinado. Haesbaert (2007) afirma:  
Existen tres formas básicas de concebir el territorio La política o jurídico-
política, en que es considerado como espacio controlado por un determinado 
poder; la cultural, en la cual es visto como un producto de la apropiación 
simbólica por una colectividad; y la económica, en que sirve como fuente de 
recursos, significando la dimensión espacial de las relaciones económicas.  
 
Lo anterior da a entender que la concepción de un escenario jurídico-político 
dentro de un territorio funciona como eje organizacional de todas las relaciones 
de poder que se dan en este, la administración aparece como esa base para 
que el ser humano se articule de una manera integral dentro de los territorios, 
teniendo en cuenta los intereses de todos los actores que lo configuran, la 
administración es entendida como actividad en pro de la organización del 
estado y  por otro lado la administración pública relaciona a la comunidad con 
los individuos, además de todo aquello que tiene que ver con su vida, goces y 
actividades. A ella corresponde atender las necesidades públicas, tiene una 
índole propiamente pública… la administración pública es más que una técnica 
y dirección eficientes, se interesa primordialmente por los problemas de la 
sociedad. La asociación de voluntades para la solución de un problema en 
común, es la que forja los rudimentos de la administración pública. Esta no es 
un fin en sí mismo, sino un instrumento del gobierno y una servidora de la 
comunidad. Guerrero (1997). Es por tal razón que la administración pública 
aparece como ejecutor de acciones del estado, siendo la sociedad el actor más 
importante en dicho accionar, teniendo como punto de partida satisfacer las 
necesidades de la comunidad y como fin el cumplimiento de esto.     
 
En Colombia la administración pública es uno de los ejes fundamentales dentro 
de la organización territorial, debido a que es el principal puente de 
comunicación entre la comunidad y el gobierno nacional, la administración 











y necesidades de la sociedad, en efecto es una representación de la estructura 
organizacional dentro de los territorios, la cual está conformada por organismos 
de control y vigilancia que velan por la atención y el mejoramiento de la calidad 
de los habitantes, dentro de estos se encuentran  las Contralorías, las cuales 
de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de 1991 La  
Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y 
presupuestal. No tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a 
su propia organización. Encargada de vigilar y controlar la administración de las 
entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. 
 
La Auditoría General de la Nación es el organismo superior de control fiscal en 
Colombia, es así como el tema ambiental es visto como  objeto de control 
dentro de las distintas entidades públicas, el cual solo se ha evaluado en torno 
a las inversiones presupuestales y se ha dejado a un lado la evaluación de la 
gestión ambiental, la cual se encuentra limitada solo por aspectos económicos, 
pero esta permite ser evaluada y desarrollada en todos los principios del control 
fiscal, (eficiencia, eficacia, equidad y economía), siendo estos principios el 
marco de referencia para la realización de las auditorias integrales llevadas a 
cabo por las entidades fiscalizadoras en sus diferentes niveles. Contraloría de 
Bogotá (2006)  
 
Se evidencia entonces que dentro de los procesos que lleva a cabo la 
Contraloría del municipio de Dosquebradas en torno al control fiscal ambiental 
son de gran importancia, teniendo en cuenta que el capital y el patrimonio 
natural del municipio son bastante amplios. La Contraloría es el organismo de 
control y vigilancia no solo financieramente, también le competen funciones de 
responsabilidad fiscal en aspectos ambientales, esta entidad pública recibe las 
quejas, reclamos y denuncias realizadas por la comunidad biquebradense  las 
cuales requieren una atención inmediata a partir de un seguimiento continuo de 
los problemas que aquejan a la población con el fin de encontrar las causas y 
responsables y dar solución a estos, de igual forma también es competencia de 
la contraloría realizar auditorías a entidades que manejen recursos públicos, 
con el fin de evaluar la implementación de las buenas prácticas ambientales y 
el cumplimiento de las políticas. Por lo tanto se identificó que la Contraloría no 
cuenta con bases para la realización de dichas auditorías en el tema ambiental, 
a esto se le suma la ineficiencia administrativa en cuanto a la elaboración de 
una hoja de ruta que cuente con un contenido básico de las directrices a seguir 
la cual sirva de soporte técnico en el abordaje de la problemática a nivel 











que se tienen a disposición de manera sistémica, teniendo en cuenta que el 
componente ambiental se debe aplicar desde una visión más integral e 
interdisciplinaria, se vio la necesidad de formular una propuesta de gestión 
ambiental, desarrollada a partir del papel que realiza la Contraloría como 
ejecutor del control fiscal de las entidades a auditar en donde el control fiscal 
ambiental se aplique de una manera más integral y se puedan identificar los 
problemas de estas, con el fin de fortalecer la administración interna y externa 










































2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
¿Cuál debería ser el papel y la hoja de ruta de la Contraloría municipal frente a 
la gestión ambiental desde el desarrollo del control fiscal ambiental en el 













































3. JUSTIFICACIÓN:  
 
Dado el perfil del administrador ambiental como gestor del desarrollo, se 
entiende su capacidad para liderar y proponer proyectos entorno a entidades 
públicas, contando con la aptitud para participar en cualquier proceso de 
desarrollo ambiental. Si se entiende la necesidad de una coherencia entre el 
accionar de la administración del municipio de Dosquebradas  con la gestión 
que realiza la Contraloría teniendo como recurso el control fiscal ambiental, 
como proceso clave para alcanzar una adecuada administración de los 
recursos públicos, es inevitable apuntar como un administrador ambiental 
posee la competencia suficiente para encargarse de dicho proceso. 
 
La administración pública como soporte de planificación, juega un papel 
importante dentro del municipio y sociedad en general, brindando bases 
administrativas y normativas para la configuración del territorio, por esto se 
hace importante el poder tener una visión integral que permita además 
involucrar la variable ambiental del territorio y consolidar una armonía y 
coherencia entre las diferentes entidades públicas encargadas de controlar y 
vigilar la adecuada administración de los recursos públicos. Puesto que de esta 
comunicación depende el porvenir del municipio de Dosquebradas en buena 
medida. Desde lo anterior, nació esta propuesta para el fortalecimiento de la 
gestión ambiental del municipio de Dosquebradas en función del papel de la 
Contraloría como entidad de control y vigilancia y el control fiscal ambiental que 
efectúa. Este trabajo sirve como insumo para el fortalecimiento de la gestión 
ambiental en el municipio. 
 
Se hizo necesario dimensionar las funciones de la Contraloría, su hoja de ruta y 
el control fiscal ambiental como herramientas fundamentales para el accionar 
no solo en términos de evaluación del manejo de bienes y fondos públicos sino 
también en la dimensión de la protección del patrimonio ambiental del 
Municipio, pues marcan un punto de partida y el camino que estos deberán 















4. OBJETIVOS:  
4.1 Objetivo general: 
Formular una propuesta de gestión ambiental en torno a los procesos de 
control fiscal ambiental que efectúa la Contraloría del municipio de 
Dosquebradas. 
4.2 Objetivos específicos:  
 
 Realizar un diagnóstico de los procesos administrativos de la Contraloría 
municipal frente a la gestión ambiental y el control fiscal ambiental.  
 Generar una propuesta proyectual donde se refleje la función de la 
Contraloría en la gestión ambiental y el control fiscal ambiental del 
municipio. 
 Identificar los principales criterios financieros que apoyan los procesos 






















5. MARCO REFERENCIA:  
La Constitución Política de Colombia de 1991 tiene dentro de sus prioridades el 
tema ambiental, esta Constitución es concebida como “Constitución ecológica” 
o “Constitución verde” en América Latina, siendo una de las pocas que incluye 
dentro de sus principios el medio ambiente como uno de sus ejes rectores, la 
cual contiene un gran número de disposiciones ambientales, es importante 
mencionar que en el Articulo 79. Establece que “Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines” este artículo constitucional es entonces uno de los que más peso tiene 
en términos de medio ambiente, además marca una dirección en las decisiones 
que el estado tome, teniendo en cuenta la participación ciudadana.  
Es allí donde se encuentra el punto de partida de la gestión ambiental siendo 
esta el accionar en las relaciones de actores y la toma de decisiones frente a 
aspectos ambientales, es donde nace en la Ley 99 de 1993 la cual da como 
lugar a la construcción del Ministerio de Medio Ambiente y la creación del 
Sistema Nacional Ambiental – SINA, los cuales hacen parte de ese 
direccionamiento de la construcción y fortalecimiento de la gestión ambiental en 
Colombia, haciendo que esta se reflejara tanto en la comunidad como en la 
administración pública.  
En palabras de Becerra y Espinosa (2002) “La gestión ambiental es un proceso 
permanente y de aproximaciones sucesivas en el cual diversos actores 
públicos y privados y de la sociedad civil desarrollan un conjunto de esfuerzos 
específicos con el propósito de preservar, restaurar, conservar y utilizar de 
manera sustentable el medio ambiente” esto se termina configurando en las 
relaciones entre los actores que transforman el territorio, el cual está construido 
por las percepciones del ser humano, en donde es un escenario dinámico y 
móvil, ligado a procesos de continua evolución y cambio, definidos por la 
organización que en este se da. CORTOLIMA (2007) define la gestión 
ambiental como “El concepto de Gestión Ambiental se refiere a las acciones 
que en forma consciente y dirigida a propósitos definidos, realice la sociedad 
para conservar, recuperar, mejorar, proteger o utilizar moderadamente el suelo 
y los recursos naturales, renovables o no, o para ocupar racionalmente un 











Lo anterior se hace necesario para dimensionar la concepción de territorio, que 
es donde la gestión ambiental tiene lugar, desde la concepción de Bozzano, et 
al (2008). El territorio es un lugar de variada escala –micro, meso, macro- 
donde actores –públicos, privados, ciudadanos, otros- ponen en marcha 
procesos complejos de interacción –complementaria, contradictoria, conflictiva, 
cooperativa- entre sistemas de accione y sistemas de objetos, constituidos 
éstos por un sinnúmero de técnicas –híbridos naturales y artificiales- e 
identificables según instancias de un proceso de organización territorial en 
particulares acontecimientos -en tiempo-espacio- y con diversos grados de 
inserción en la relación local-meso-global. El territorio se redefine siempre. De 
lo anterior es importante resaltar que todo ese accionar que se da dentro de un 
espacio es con el fin de encontrar un proceso de organización territorial, 
teniendo en cuenta que este es dinámico y se redefine constantemente, es allí 
donde la administración pública entra como el eje rector para realizar dicha 
organización territorial; Entonces Pérez (2001)  Afirma: “La administración 
pública es el escenario por el cual el territorio se organiza, es una institución de 
la cual la sociedad no puede prescindir”; esta apreciación refleja que la 
administración pública no solo se debe percibir desde la gobernabilidad de un 
país, se debe concebir como un complemento de la organización social dentro 
del territorio, ligado a las dinámicas políticas, y socioeconómicas y culturales 
que hacen posible el constructo de este espacio, dicha administración pública 
está conformada por diferentes entidades que buscan atender y satisfacer las 
necesidades de la sociedad.  
Retomando la gestión ambiental y la administración pública Ricardo Botero 
Villegas (s.f.) hace mención a que sin embargo el constituyente y el legislador, 
no se conformaron con haber concebido unas autoridades ambientales y unos 
órganos ejecutores de la política ambiental; concibieron además un control 
fiscal orientado a evaluar la gestión de las entidades estatales en materia 
ambiental e incluyeron bajo el manto de dicho control no solo a las autoridades 
ambientales, sino a todas las entidades del estado sin distingo de su actividad 
ni de su nivel, sea este nacional, departamental o municipal. Es lo que 
usualmente se conoce como “Gestión Ambiental Sectorial” en el primer caso y 
“Gestión Ambiental Territorial” en el segundo. Es así como se reflejan y se 
agrupan todos los procesos de la gestión ambiental en las entidades públicas 
que conforman la administración municipal. 
El Sistema de Gestión Ambiental Municipal – SIGAM realiza un proceso de 











contemplando esto a partir del marco legal y el papel constitucional que tiene el 
municipio dentro del territorio, es así como en la Ley 136 de 1994 establece las 
funciones ambientales del municipio: “Planificar el desarrollo económico, social 
y ambiental de su territorio, de conformidad con la Ley y en coordinación con 
otras entidades. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, 
saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda 
recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad 
y los sectores discapacitados, directamente y en concurrencia, 
complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la 
Nación, en los términos que defina la Ley. Velar por el adecuado manejo de los 
recursos naturales y del medio ambiente, de conformidad con la Ley”.  Al 
municipio entonces no solo le competen funciones netamente de la 
administración pública, sino que también debe desarrollar procesos de 
integridad en torno a lo público y privado en donde se construya una dinámica 
donde se refleje el desarrollo económico, social y ambiental del municipio a 
nivel regional.    
El SIGAM es constituido por la Agenda Ambiental Municipal y se complementa 
a partir de diferentes entidades de la administración municipal que promueven 
el desarrollo articulado de la Gestión Ambiental, es por esta razón que la 
Unidad de Gestión Ambiental Municipal – UGAM juega un papel importante 
como mecanismo coordinador de la política ambiental local, el Sistema de 
Información Ambiental y las entidades de control interno y externo de la 
Gestión Ambiental Municipal.  
Dentro de dichas entidades de control están las Contralorías, las cuales de 
acuerdo con el   Artículo 267 de la carta constitucional de 1991 “El control fiscal 
es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la 
cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades 
que manejen fondos o bienes de la Nación… La vigilancia de la gestión fiscal 
del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de 
resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de 
los costos ambientales”. Lo anteriormente mencionado muestra que la 
responsabilidad de las entidades públicas entorno a la protección y 
conservación del medio ambiente es de gran importancia, en donde el control 
fiscal entra a ser parte del dimensionamiento ambiental y se complementa 
como herramienta de la gestión ambiental de los municipios, en donde la 
contraloría ejecuta las acciones en torno a este, en tal sentido en palabras de 











señalada valoración de costos ambientales…ii) Presentar un informe anual a la 
respectiva corporación pública de elección popular de nivel nacional, 
departamental y distrital o municipal, sobre el estado de los recursos naturales 
y el medio ambiente; iii) Reglamentar la obligatoriedad para las entidades 
vigiladas de incluir en todos los proyectos de inversión pública… la valoración 
en términos cuantitativos del costo sobre la conservación, restauración… del 
medio ambiente, así como su contabilización y el reporte oportuno a la 
contraloría; iv) Determinar el grado de cumplimiento de la normatividad 
ambiental; v) Vigilar la explotación, explotación, beneficio o administración de 
las minas; vi) Cuantificar los daños ambientales provocados en ejercicio de la 
gestión fiscal ambiental, para, entre otros efectos, determinar eventuales 
responsabilidades fiscales”.   
Retomando como accionar de las entidades públicas en torno al control fiscal, 
pues bien, es fundamento en el aspecto legal y normativo el ámbito ambiental, 
de acuerdo con la Contraloría General de la Republica “El control fiscal, como 
función del Estado, está distribuido entre diversas entidades de derecho público 
que realizan actividades de la más variada índole, de acuerdo con la estructura 
y naturaleza que les es propia” dando continuidad a este control y vigilancia 
está ligado el control fiscal ambiental – CFA contando con varias definiciones 
de este, una de ellas y la más relevante es la definición propuesta por la 
Contraloría Distrital de Bogotá, en donde define el CFA como “una herramienta 
de evaluación de la gestión de las entidades públicas, con el fin de proteger las 
inversiones en materia ambiental y evaluar las acciones encaminadas al 
mejoramiento del ambiente y, a su vez, que se dé un uso racional a los 
recursos naturales y al medio ambiente pertenecientes a toda la comunidad”;  
igualmente se ha denominado por la Auditoria General de la Republica como la 
“función de naturaleza pública, que se desarrolla a través de un conjunto de 
técnicas y procedimientos que tienen por objetivo vigilar y controlar las 
entidades de carácter público, privadas y mixtas que intervienen en el uso, 
conservación y explotación de los recursos naturales y del medio ambiente”.  
Es claro entonces el papel de la Contraloría en pro de velar por el control fiscal 
ambiental en su jurisdicción, esta labor de las entidades de control se vuelve 
indispensable debido al aumento del deterioro ambiental, lo que ha conllevado 
a que los organismos públicos se responsabilicen frente al tema, siendo estos 











Dentro de la evaluación de gestión que se realiza desde el CFA, la valoración 
de costos ambientales es un complemento de dicha gestión ejecutada por la 
entidad competente de control. La valoración de los costos ambientales debe 
estar enmarcada dentro de los procesos auditores que realizan las contralorías 
como organismos de control, en donde su aplicación permite cuantificar en 
términos monetarios el impacto por el deterioro causado de los recursos 
naturales y el medio ambiente, lo que permite evaluar la gestión pública de 
protección, conservación, uso y explotación de los mismos.  
El artículo 46, de la ley 42 de 1993 “facultó al Contralor para reglamentar como 
obligación de las entidades, la de incluir en todo proyecto de inversión pública 
convenio, contrato o autorización de explotación de recursos, tanto la 
valoración en términos cuantitativos del costo-beneficio sobre conservación, 
restauración, sustitución, manejo en general de los recursos naturales y 
degradación del ambiente, como su contabilización y reporte oportuno a la 
Contraloría. En términos generales, el análisis del beneficio-costo se puede 
aplicar sobre el manejo, protección, conservación, restauración, desagregarse 
y sustitución de los diferentes recursos naturales”.   
Llevar a cabo un proceso detallado de los costos ambientales en el municipio 
permite profundizar en la dinámica del desarrollo socio-económico del territorio, 
en donde se pueden tomar decisiones certeras en torno al ambiente, además le 
permite a la administración municipal avanzar en los procesos enmarcados 
hacia el desarrollo sustentable de los territorios y se logre un equilibrio 

















6. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO:  
Teniendo como insumo la Metodología de la Investigación Holística y de 
acuerdo con las necesidades y requerimientos del caso de estudio, el tipo de 
investigación que se implemento fue la proyectiva, esta proporciono las bases 
suficientes que dieron respuesta a la pregunta de investigación planteada y una 
posible solución al problema en donde se configuro una propuesta de 
investigación con el fin de producir cambios y de resultados satisfactorios.  
El diseño de esta investigación pretendió observar la dinámica de la Contraloría 
municipal y el control fiscal ambiental que ejerce sobre la configuración 
ambiental del territorio a partir de fuentes de información secundaria y primaria, 
en donde se pudo percibir el papel que juegan estos dentro de la gestión 
ambiental municipal y se logró llevar a cabo la estrategia propositiva, teniendo 
en cuenta la perspectiva de actores claves dentro de la administración pública. 
Cuadro  1. Diseño Metodológico 
Dimensión Táctica Tipo de Diseño 
Perspectiva temporal  Fuentes mixtas y de campo  
Ambiente de estudio y fuentes  Contemporáneo  
Amplitud del foco  Fuente mixta  
Fuente: Elaboración propia  
6.1 ESTAPAS O ESTADIOS: 
6.1.1 Estadio evaluativo: 
En primera instancia se realizó una evaluación sobre la situación actual de los 
procesos de gestión ambiental que se llevan a cabo en el municipio de 
Dosquebradas, a partir de la dinámica del control fiscal ambiental que ejerce la 
Contraloría, esto pretendió identificar posibles ineficiencias en términos de 
control y vigilancia del recurso público y el patrimonio ambiental, además de la 
organización en cuanto al abordaje que se realiza de los diferentes aspectos 













6.1.2 Estadio proyectivo:  
Teniendo en cuenta el diagnóstico de la gestión ambiental en el municipio de 
Dosquebradas, con el fin de mejorar los procesos administrativos de la 
Contraloría municipal a partir del desarrollo del control fiscal ambiental, se vio 
entonces la necesidad de construir una propuesta enfocada en el resultado y 
futuro deseable, donde se consolido una hoja de ruta la cual reflejo la 
responsabilidad fiscal de la Contraloría y tiene aplicabilidad en todas sus 
dimensiones ambientales como eje fundamental en el accionar del 
mejoramiento de la calidad del patrimonio ambiental municipal.  
6.1.3 Estadio exploratorio:  
En este estadio se tuvo en cuenta los criterios de la gerencia ambiental 
necesarios para la implementación de la propuesta proyectual, dando lugar a la 
continuidad del proceso de mejoramiento de la gestión ambiental en la 
Contraloría, a partir de la correcta utilización del control fiscal ambiental como 
herramienta de evaluación de la gestión de las entidades públicas. Fue 
necesario identificar dichos criterios gerenciales, debido a que ofrecen una 





















Cuadro  2. Técnicas y herramientas 
Objetivo Estadio Técnicas Actividades Herramientas 
Realizar un diagnóstico de 
los procesos administrativos 
de la Contraloría municipal 
frente a la gestión 













- PCI  
Comparación de 
información recopilada.  








Generar una propuesta 
proyectual donde se refleje 
la función de la Contraloría 
en la gestión ambiental y el 








Matriz Vester  
Elaboración de líneas de 
acción 
Actividades de 
fortalecimiento  Matriz marco 
lógico 
Despliegue y alcance 
presupuestal  
Identificar los principales 
criterios financieros que 
apoyan los procesos del 
control fiscal ambiental 




















7. DIAGNOSTICO GESTIÓN FISCAL AMBIETAL DE LA CONTRALORÍA: 
El control fiscal que se realiza en el municipio de Dosquebradas es atribuido 
por dictamen constitucional a la Contraloría municipal haciendo parte de sus 
funciones, es desde esta entidad que se realiza la vigilancia y control de los 
órganos que manejan y disponen de los recursos públicos, es así como dentro 
de este control hacen parte aspectos de carácter e importancia ambiental, los 
cuales se evalúan a partir de la valoración de costos ambientales y el 
diagnóstico del estado de los recursos naturales del municipio. 
De acuerdo con la información recolectada, se logró realizar un diagnóstico de 
antecedentes con respecto a la gestión ambiental que se ha ejecutado desde la 
Contraloría, se encontró que anualmente la entidad realiza informes sobre el 
estado y la situación de los recursos naturales y el medio ambiente, el cual es 
presentado al concejo municipal, la entidad cuenta con el reporte de estos 
informes desde el año de 1996 hasta el 2014, en dichos informes se abordan 
diferentes componentes ambientales, entre estos se destaca el componente 
agua y el manejo de los residuos sólidos.   
Dichos informes ambientales son presentados ante el Concejo municipal como 
la evidencia sobre las inversiones realizadas por el municipio entorno a la 
Gestión Ambiental, teniendo en cuenta que esto hace parte del control fiscal 
ambiental como herramienta para la valoración de costos ambientales que se 
debe ejecutar desde la Contraloría, no se encontraron procesos de reparación 
de daño ambiental a partir de la responsabilidad fiscal, ni se encontró una 
implementación de la valoración de costos ambientales en las auditorias de 
carácter Especial, Regular o Exprés realizadas por la entidad, contando con 
que muchas de estas se realizan por concepto de denuncias. 
Cuadro  3. Lista de chequeo 
Documento Numero de documentos 
Informe sobre la situación actual 
de los recursos naturales del 
municipio 
15 
Informes de Auditoria Regular – 
con componente ambiental 
vigencia 2015 
4 











El control fiscal que la entidad lleva a cabo se aborda desde la parte 
presupuestal, es desde allí que se realiza la evaluación de los proyectos a 
partir de una percepción con relación al impacto que se genera, abordando de 
manera amplia y concisa la planeación, ejecución y finalización. Para llevar a 
cabo este proceso auditor la contraloría a utilizado dos metodologías, una de 
ellas es la Audite (Guía de Auditoría. Gubernamental con Enfoque Integral) y 
desde el año 2012 se ha venido implementando la GAT (Guía de Auditorias 
Territoriales) esta es la última actualización que realizo la Contraloría General 
de la Republica. La GAT ofrece una matriz de evaluación en donde la gestión 
ambiental es objeto de valoración para las entidades que se auditan.  
7.1 Análisis de capacidad institucional: 
Este análisis permite realizar un diagnóstico con el fin de fortalecer la 
capacidad institucional de las entidades públicas para así determinar aspectos 
claves que conduzcan al logro del fortalecimiento institucional.   
Este proceso reconoce en conjunto los recursos financieros y contables, 
mercadológicos, productivos y humanos de la empresa para verificar cuáles 
son sus fortalezas y debilidades y como puede explorar las oportunidades y 
enfrentar las amenazas y coacciones que el ambiente presenta. (Chiavenato, 
2001)  
El Perfil de Capacidad Institucional – PCI es una herramienta que evalúa las 
fortalezas y debilidades de las compañías. Es una manera de generar un 
diagnostico estratégico de las empresas, involucrando todos los factores que 
afectan su operación.  
Es entonces que para el desarrollo de diagnóstico se utilizó como herramienta 
la Matriz de Perfil de Capacidad Interna – PCI, en los cuales se evaluaron 
cuatro ejes estratégicos para cada una directivas de la entidad, los cuales 
fueron:   
 Capacidad directiva o gerencial  
 Capacidad financiera o física 
 Capacidad talento humano  











Teniendo en cuenta las bases para el desarrollo de la Matriz PCI se 
implementó un formato similar al que ofrece la “Guía de rediseño institucional 
para entidades públicas en el orden territorial”. 
La valoración de los ejes estratégicos de la institución se vio precedida por 
diferentes preguntas según la capacidad evaluada, esta dinámica se desarrolló 
por las cuatro direcciones de la entidad, teniendo en cuenta la percepción de la 
capacidad institucional por parte de los funcionarios.  
Direcciones Institucionales: 
 Dirección Gerencial  
 Dirección Operativa Técnica  
 Dirección Operativa Administrativa y Financiera  
 Dirección de Responsabilidad Fiscal  
Para el presente caso se evaluaron 3 factores determinantes para cada 
capacidad, debilidad, fortaleza e impacto, teniendo en cuenta esto el sistema 
de calificación fue de 1 a 3.  El impacto se refiere al grado de afectación 
positiva o negativa que tiene cada capacidad frente al efectivo funcionamiento 
de la entidad.  
Teniendo en cuenta lo anterior:  
Alto (3): Esta valoración es la más significativa.  
Medio (2): Esta valoración se encuentra en un punto medio.  
Bajo (1): Esta valoración es la menos significativa.  
Ejemplo:  
 
ALTO: Impactan directamente sobre los procesos, teniendo en cuenta que si el 
impacto es positivo suma al fortalecimiento de su capacidad interna y si su 
impacto es negativo evita que la entidad sea eficiente.  
Velocidad de respuesta a condiciones cambiantes 3 3 3 ALTO 
Flexibilidad de la estructura organizacional 2 2 2 BAJO 













MEDIO: Son los que impactan directa e indirectamente y puedes terminar 
siendo críticos para su control y seguimiento pero pueden ser mejorados en el 
tiempo.  
BAJO: Tienen un nivel de Impacto pero no es significativo, no influyen 
directamente en los procesos, pero pueden ser mejorados para convertirlos en 
fortalezas importantes.  
A cada Dirección se envió el siguiente formato de Matriz PCI, teniendo en 
cuenta que las preguntas están relacionadas directamente con la función 
pública de la entidad:  
Tabla 1. Eje Gerencial – Eje Financiero y físico  
 Fuente: Elaboración Propia  
 
Velocidad de respuesta a condiciones cambiantes 0 BAJO 
Flexibilidad de la estructura organizacional 0 BAJO 
Comunicación y control gerencial 0 BAJO 
Habilidad para atraer y retener personal creativo 0 BAJO 
Habilidad para responder a tecnologías cambiantes 0 BAJO 
¿Existen funciones que sobrecarguen a alguna de las
direcciones? 0 BAJO 
Sistemas de toma de decisiones 0 BAJO 
Los asusntos públicos objeto de manejo de la entidad tienen
dimensiones o características variadas 0 BAJO 
La dependencia responde a las funciones y grado de
dificultad para la toma de decisiones y seguimiento 0 BAJO 
Evaluación de gestión 0 BAJO 
La entidad cuenta con recursos necesarios para su
funcionamiento 0 BAJO 
La entidad cuenta con Marco Fiscal de Mediano Plazo, Plan 
Financiero y Presupuesto? 0 BAJO 
La entidad cuenta con la tecnología necesaria para soportar 
los requerimientos en términos de sistemas de información? 0 BAJO 
La entidad cuenta con las instalaciones y equipamiento
necesarios para el cumplimiento satisfactorio de las metas 0 BAJO 
Financiero y físico 
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Tabla 2. Eje Talento humano y Eje Capacidad de Gestión 




¿Los funcionarios que laboran en la entidad han ingresado
por concurso de merito? 0 BAJO 
La distribución del personal en la entidad es correspondiente
al cumplimiento de las funciones de las metas misioinales 
0 BAJO 
¿El manual especifico de funciones y competencias laborales, 
establece las funciones, el propósito, los requisitos del 
empleo y las directrices impartidas por el DAFP? 0 BAJO 
La asignación básica de funcionarios se encuentral en el
límite o supera el límite maximo 0 BAJO 
Se asigna una escala salarial de acuerdo con las
responsabilidades de cada funcionario 0 BAJO 
¿Se ha formulado y ejecutado el Plan Institucional de
Capacidades - PIC 0 BAJO 
¿Se han formulado proyecos de aprendizaje en equipo (PAE)?
0 BAJO 
¿Tiene formulados e implementados programas de Bienestar 
y estimulos? 0 BAJO 
¿Ha suscrito acuerdos de gestión con los empleos del nivel 
directivo? 0 BAJO 
La entidad cuenta con Plan Estratégico 0 BAJO 
La gestión del Sistema de Gestión de Calidad se ejecuta
directamente por la entidad o se contrata 0 BAJO 
Se cuenta con un Modelo Estándar de Control Interno y se
gestiona 0 BAJO 
La entidad ha identificado los procesos que le permiten una
ejecución eficiente de los objetivos institucionales 0 BAJO 
Se han determinado los riesgos por proceso que pueden
impedir el logro de los objetivos 0 BAJO 
La entidad a partir de su Mision, Vision y objetivos 
institucionales ha establecido metas,  acciones, cronogramas 
y responsabilidades que respondan a las necesidades de los 
ciudadanos? 0 BAJO 
Se cuentan con indicadores que permitan evaluar su gestión 0 BAJO 
¿El análisis de la información recibida de la ciudadanía y 
partes interesadas ha sido utilizada para para obtener 
información sobre necesidades y prioridades en la prestación 
del servicio? 0 BAJO 
¿Utiliza medios de comunicación para dar a conocer la 
información generada? (Página web, carteleras, edictos, 
perifoneo, entre otros) 0 BAJO 
¿Tiene adoptado e implementado un mecanismo de 
evaluación de la prestación del servicio por parte de los 
usuarios o clientes? 0 BAJO 
Talento humano 











La Matriz se calificó en su totalidad por cada Dirección teniendo como 
resultados los siguientes:  
Cuadro  4. Relación de Calificación 





Gerencial 2,35 MEDIO+ 
Financiero y físico 2,38 MEDIO+ 
Talento humano 2,73 ALTO+ 
Capacidad de Gestión 2,62 ALTO+ 
Fuente: Elaboración propia 
Analizando los resultados finales de la PCI en la Contraloría se encuentra que 
se deben fortalecer los procesos llevados a cabo desde la parte Gerencial; es 
desde este escenario donde se da el correcto funcionamiento del Control 
Fiscal, teniendo en cuanta que la Directiva es en donde se toman las 
decisiones, las cuales podrían generar consecuencias sobre el accionar 
administrativo de la entidad.  
Desde la parte Financiera y física al igual que la directiva se deben fortalecer 
los procesos, teniendo en cuenta que el área financiera refleja el correcto 
funcionamiento económico y presupuestal y la capacidad física de la entidad 
hace parte de todo la dinámica interna, productiva y administrativa, a esto se le 
suma que si la entidad cuenta con un sistema de información y tecnología de 
primera mano los procesos se darían de una forma más eficaz y eficiente, 
disminuyendo los tiempos de respuesta.  
Con respecto al Talento Humano se refleja esta como una fortaleza con 
impacto positivo, la entidad cuenta con el personal idóneo para llevar a cabo 
los procesos productivos y de respuesta.  
Al igual que el anterior eje la Capacidad de Gestión es una fortaleza con 
impacto positivo que influye sobre los procesos de la entidad.   
7.2 Análisis de procesos: 
 
A partir de la identificación de los procesos actuales que ejecuta la entidad, se 
observó que no se cuenta con un mapa de procesos, pero si presenta un 
manual de procesos y procedimientos, realizando un análisis de dicho manual 











ambiental formando parte de los macro-procesos de apoyo los cuales dan 
soporte para el correcto funcionamiento y operación de los procesos 



















































Mapa de procesos:  
Figura1.Mapa de procesos Contraloría Dosquebradas. 
 











Con respecto al análisis y evaluación para proponer los cambios pertinentes 
con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios ofrecidos por la 
Contraloría de Dosquebradas el análisis de procesos se realizó a través de la 
Metodología ―Opciones Prioritarias, se consolida en una técnica para la 
correcta toma de decisiones estratégicas sobre los procesos que ejecuta la 
entidad; permite establecer que cada procesos se debe llevar cabo y evita que 
la organización invierta tiempo y recursos en tratar de mejorar procesos que no 
son fundamentales para el logro de sus objetivos  
Para llevar a cabo el proceso de análisis se concertó con cada dirección para 
conocer la percepción con respecto a los procesos y procedimientos 
establecido en el manual.  
Analizando la Matriz de Opciones Prioritarias (Anexo 1.), se puede observar 
que la Contraloría lleva a cabo correctamente los procesos y procedimientos, 
aunque es de reconocer que la entidad es muy pequeña por lo tanto el grupo 
de trabajo se queda corto en muchos de los procesos de gran magnitud que se 
efectúan. 
En cuanto a los procesos y procedimientos entorno a la gestión y el control 
fiscal ambiental se visualizó que su ejecución se ve permeado por varias 
dependencias y no se hacen procesos que se profundicen en el daño ambiental 
y la valoración de costos ambientales, este último no se tiene en cuenta al 
momento de desarrollar las auditorías ambientales y la elaboración del informe 
sobre la situación de los recursos. 
Con respecto al control de la gestión ambiental en los procesos administrativos, 
la Contraloría debe desarrollar nuevas herramientas que permitan llevar a cabo 
dicho proceso de la manera más eficiente; la correcta relación entre las 
inversiones, la problemática ambiental y el uso de indicadores ambientales, 
permiten corroborar las incidencias positivas de los rubros en el manejo de los 















8. CONFIGURACIÓN DE LA PROPUESTA 
PREMISAS:  
Describiendo las premisas como referentes visiónales del qué ser y del deber 
ser se propone la definición de las mismas con base en una estructura 
conceptual de premisas como estrategias organizacionales que se 
correlacionan en un binomio medios-fines y que dan lugar a la generación de 
un silogismo en este caso ambiental, y específicamente abordado como 
intereses temáticos de la sociedad La premisa ambiental de ciudad se concibe 
entonces como aquella Señal o indicio por donde se viene en conocimiento 
integrado de la problemática, las potencialidades y las acciones ambientales 
locales. (Zuluaga, 2011) 
PREMISAS FIN: La Contraloría de Dosquebradas como órgano rector del 
accionar de vigilancia y control sobre la Gestión Ambiental municipal y el 
fortalecimiento de los procesos enmarcados en el SIGAM, siendo a su vez 
puente de articulación institucional y fundador de los correctos procesos de la 
anticorrupción y la legalidad frente a la dinámica del control fiscal ambiental, la 
conservación y cuidado del patrimonio ambiental.  
PREMISAS MEDIO: Desde la Contraloría municipal promover a los ciudadanos 
a que realicen su participación y ejerzan denuncias sobre el deterioro del 
patrimonio ambiental, donde se fortalezcan los procesos de cultura ambiental 
ciudadana, y a su vez identificar los factores principales que no permiten 
ejecutar a la entidad su función como vigía  del patrimonio ambiental.  
PREMISAS EMERGENTES: La Contraloría debe ser gestora de la articulación 
institucional dentro de los procesos de la administración pública, donde se 
configuren escenarios de comunicación frente a las acciones ambientales 
municipales; lo anterior acompañado de la participación ciudadana y los líderes 
comunitarios (JAC, Veedores y estudiantes) en pro de la protección ambiental y 
la proyección de nuevos procesos que busquen impactar en gran medida los 
conflictos y potencialidades que permean el desarrollo sustentable del 













DETERMINACIÓN DE VARIABLES:  
A partir de los objetivos propuestos y teniendo en cuenta los conflictos y 
potencialidades presentes en la Contraloría municipal con respecto al control 
fiscal ambiental, se identificaron las variables de la Tabla 3. con el fin de 
determinar los factores de mayor influencia y causalidad dentro de dichos 
conflictos y potencialidades. 
Tabla 3. Determinación de variables 
    VARIABLES  
CONFLICTOS  
1 Baja calidad del sistema de control interno  
2 Reforma constitucional - eliminación de la entidad 
3 Politización de la entidad  
4 Aumento deterioro ambiental  
5 Capacidades concentradas  
6 Dispersión y variedad de metodologías de control 
fiscal y ausencia de un lenguaje común. 
7 Débil participación ciudadana en el ejercicio del 
control fiscal 
8 Desarticulación institucional  
9 Sistema de información ambiental desactualizado  
POTENCIALIDADES  
10 Entidad descentralizada  
11 
La valoración de costos ambientales  
12 Control fiscal como herramienta de la gestión fiscal 
ambiental  
13 Ciudadanos más sensibles  
14 Destinación correcta de recursos públicos  
15 Desarrollo de procesos de investigación  
16 Personal capacitado e idóneo 
17 Indicadores ambientales por formular  
18 Líderes comunitarios y estudiantiles (JAC, Veedores, 
Contralores Estudiantiles)  


















Con el fin de generar una propuesta que determine como tal el que cumple la 
Contraloría municipal, la Matriz Vester ofrece  y facilita la identificación  y 
determinación de causas y efectos de la situación problemática; para el caso se 
identificaron conflictos y potencialidades dando lugar a al planteamiento de 
posibles alternativas que mejoren las condiciones actuales en materia 
ambiental de la entidad.  
 
Retomando lo anteriormente dicho para la determinación y clasificación de las 
variables se tuvo en cuenta la identificación y calificación de variables, sumado 
a esto en la Grafica 1. Se pueden identificar la relación de las variables, 
teniendo en cuenta que está dividida en 4 cuadrantes, los cuales se definen de 
la siguiente manera:  
Cuadro 1. Denominación de cada cuadrante 
CUADRANTES  
PASIVOS (Poca influencia causal) 
CRITICOS (Gran causalidad, 
dependen de resultados finales) 
INDIFERENTES (Baja prioridad, no 
afectan) 
ACTIVOS (Alta influencia causal, 
Son claves por ser causa primaria 
del problema central y por ende, 
requieren atención y manejo 
crucial) 
Fuente: Elaboración Propia con base a Guía de formulación de proyectos ambientales del 
Jardín Botánico de Bogotá y la U. Libre. 
Grafica 1. Clasificación de las variables de acuerdo a calificación
 













































Temas críticos  
De acuerdo con los resultados obtenidos después de la aplicabilidad de la 
Matriz Vester y la definición de sus cuadrantes dentro de la Grafica 1. se pudo 
observar que existe 4 variables que determinan los temas de relevancia y los 
cuales se deben abordar y generar alternativas de solución.  
Cuadrante Crítico: 
11. La cual corresponde a la valoración de costos ambientales.  
Cuadrante Activos: 
9. Sistema de información ambiental desactualizado 
15. Desarrollo de procesos de investigación 
17. Indicadores ambientales por formular 
18. Líderes comunitarios y estudiantiles (JAC, Veedores, Contralores 
Estudiantiles) 
Es importante determinar que estos aspectos forman parte del escenario 
complejo y criticó que conforma la problemática en general, en primera 
instancia la valoración de costos ambientales no es ejecutado por la entidad, 
teniendo en cuenta que esto hace parte de sus funciones dentro del control 
fiscal que ejecuta, relacionando este aspecto se tiene como uno de estos los 
aspectos cruciales es que el sistema de información ambiental se encuentra 
desactualizado y no existen procesos que se desarrollen para contrarrestar 
esta deficiencia de información, lo cual se relaciona con que no se formulan 
indicadores ambientales que logren medir los procesos del control fiscal 
ambiental a nivel interno y externo, por otro lado los líderes comunitarios y 
estudiantiles requieren de atención inmediata, fortalecer la dinámica de la 
educación ambiental desde los espacios que conforman dichos lideres 
promueve a que la ciudadanía sea vigía y realice las denuncias 












Marco Lógico:  
Teniendo en cuenta los procesos analizados con anterioridad, se diseñaron las 
líneas de acción y las actividades de fortalecimiento con ayuda del Marco 
Lógico el cual es base para el desarrollo de la investigación y la planificación de 
actividades y recursos requeridos para el cumplimiento de los objetivos del 
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9. ANALISIS FINANCIERO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y 
CONTROL FISCAL AMBIENTAL  
 
Dentro de los procesos financieros y presupuestales que se ejecutan en la Contraloría del 
municipio de Dosquebradas se define constitucionalmente que la entidad está cubierta por 
una autonomía administrativa y presupuestal, que la dota de herramientas para ejercer el 
control fiscal de manera independiente, fundamental de los principios de eficacia y 
transparencia en el ejercicio del mismo; es por esta misma razón que la entidad cuenta con 
recursos propios, por lo tanto no es permeada por las demás dependencias municipales, 
debido a que esto afectaría el correcto funcionamiento enmarcad en el control fiscal.  
Esto determina que por razones legales y normativas las propuestas establecidas no se podrán 
realizar por otras entidades o dependencias es la Contraloría en virtud de su autonomía quien 
determinara la viabilidad de dichas propuestas para generar un programa de inversión dentro 




























10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Es de reconocer la gran importancia que tiene la Contraloría dentro de los 
procesos de la Gestión Ambiental que ejecuta en el municipio de 
Dosquebradas, las labores que ejerce entorno al control fiscal es fundamental, 
donde se convierte en una plataforma para evidenciar el deterioro y daño 
ambiental y la intervención antrópica en los ecosistemas locales, por esto recae 
la responsabilidad frente a las actuaciones que desarrollan los gestores 
públicos, en relación al uso y administración de los recursos naturales y del 
ambiente. Es desde este punto de vista donde tiene una participación 
significativa la valoración de los recursos naturales en cada proceso auditor 
que se realiza, es preciso que exista un empoderamiento de la economía 
ambiental y ecológica por parte de los funcionarios encargados y competentes 
de los procesos ambientales.  
Lo que respecta entonces al Control Fiscal Ambiental es necesario que la 
entidad ejecute procesos encaminados a la correcta implementación de la 
valoración de costos ambientales en su proceso auditor. Por lo anterior se 
percibe que existe una deficiencia en torno al personal y es necesario que se 
ampliara el grupo de trabajo para ejercer un control fiscal más eficiente y 
completo, a esto se le suma el fortalecimiento desde escenarios comunitarios 
donde los líderes comunitarios y estudiantiles generen procesos de 
empoderamiento y se promuevan las denuncias ante la Contraloría sobre 
cualquier daño ambiental que se esté configurando en el territorio.  
En lo que se refiere a los sistemas de información se puede decir que aunque 
se cuenta con el conocimiento y con las herramientas se debe usar y promover 
la participación ciudadana por medio de las dicha herramientas; aunque en 
términos de sistemas sobre información de aspectos ambientales, la entidad no 
cuenta con la documentación necesaria que consolide en buenos términos los 
procesos llevados a cabo relacionados a los aspectos ambientales.  
Es entonces que la Contraloría como órgano de vigilancia y control cuenta con 
un papel fundamental dentro de los procesos de Control Fiscal Ambiental y se 
ve la necesidad de fortalecer y promover estos escenarios como ejes claves en 
el desarrollo sustentable del municipio y la configuración de un SIGAM 
articulado desde el punto de vista institucional y ciudadano. En la medida en 
que se ejerza un control fiscal ambiental adecuado y aplicado, se puede 
asegurar una disposición de los recursos públicos destinados a solucionar la 











los mismos por parte de las autoridades ambientales, garantizando en esta 
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Anexo 1. Matriz Opciones Prioritarias  
ANÁLISIS DE PROCESOS CONTRALORÍA DE DOSQUEBRADAS  


























































































Control social ciudadano SI SI SI   
Plan estratégico institucional SI  SI  SI    
Planes de acción SI  SI SI   
Control y seguimiento a las acciones SI  SI  SI    
Gestiones para convenios interadministrativos o comodatos SI  SI  NO    
Recepción de documentos SI  SI  NO    
Envío de documentos externos SI  SI  SI    
Entrega de documentos internos  SI  SI  SI    
Archivo de gestión SI  SI  SI    
Préstamo de documentos del archivo de gestión SI  SI  SI    
Préstamo de documentos del archivo central SI  SI  SI    



















Recibir la información sobre solicitud de nuevo crédito. SI SI  NO    
Examinar las condiciones de crédito, cupo de endeudamiento autorizaciones y demás 
documentación. SI  SI  NO  
  
Elaborar certificado de registro de deuda pública. SI SI  NO    
Firma y entrega del certificado a la entidad interesada. SI  SI  NO    
Remitir informe a la Contraloría General de la República. SI  SI  NO    
Archivar copia del certificado de los documentos soportes. SI  SI  NO    
Recibir plan de mejoramiento y documentos soportes para archivo en la Dirección 
Operativa Técnica. SI  SI  NO    
Emitir documento de conformidad o no conformidad al sujeto de control. SI  SI  NO    
Registrar datos de la auditoria en tablero de control y archivar documentos. SI  SI  NO  
  
Hacer seguimiento a los avances del plan de mejoramiento. SI  SI  NO    
Entrega del memorando de encargo. SI  SI  NO    
Se hace mesa de trabajo para validar el encargo. SI  SI  SI   
Se elabora el plan de auditoría con el cronograma de actividades para cada entidad. SI  SI  NO    
Se elaboran oficios a las entidades a auditar. SI  SI  NO    
Se revisan los formatos de la información financiera y presupuestal rendida en el SIA 
de cada entidad a auditar. SI  SI  NO    
Evaluación del sistema de control interno contable aplicando la matriz de evaluación 
que haya adoptado la contraloría. 











Realizar examen a los estados contables verificando la coherencia financiera y la  
aplicación de las normas técnicas de la contabilidad pública y la aplicación de los 
principios básicos de contabilidad pública y en general el régimen de contabilidad 
pública de la Contaduría General de la Nación. SI  SI  NO    
Dictaminar la razonabilidad de los estados contables con base a los criterios 
establecidos por la Contaduría General de la Nación. SI  SI  NO    
Remitir informe preliminar a las entidades auditadas vía correo electrónico  con el fin 
de que ejerzan el derecho de contradicción y se imprime una copia para la Contraloría. SI  SI  SI   
Revisar en mesa de trabajo la contradicción ejercida por la entidad auditada y realizar 
mesa de socialización de hallazgos en el caso de que la entidad auditada lo solicite o 
a criterio del ente de control. SI  SI  SI   
Remitir informe final a las entidades auditadas. SI  SI  SI   
Rendir los dictámenes en el aplicativo AUDIBAL de acuerdo al instructivo. SI  SI  NO    
Recepcionar y revisar los planes de mejoramiento y en el caso de que estén 
conformes enviar oficio de aceptación, de lo contrario se envía oficio solicitando ajuste 
a dicho plan. 
SI  SI  NO  
  
Entrega del memorando de encargo. SI  SI  NO    











Se elabora el plan de auditoría con el cronograma de actividades para cada entidad. SI  SI  NO    
Se elaboran oficios a las entidades a auditar. SI  SI  NO    
Se revisan los formatos de la información financiera y presupuestal rendida en el SIA 
de cada entidad a auditar. SI  SI  NO    
Solicitud de información adicional (ejecuciones presupuestales generadas por la 
entidad, resolución de cuentas por pagar del período evaluado, etc.). SI  SI  NO    
Se elabora el informe preliminar fiscal y financiero de acuerdo a lo criterios 
establecidos en la Guía Estándar para la elaboración de los informes sobre deuda 
pública y finanzas de las entidades territoriales de la Auditoría General de la Republica 
adoptado por la Contraloría Municipal de Dosquebradas SI  SI  NO    
Remisión del informe preliminar fiscal y financiero a las entidades auditadas. SI  SI  SI   
Revisión de la contradicción ejercida por cada una de las entidades auditadas se 
realizarán mesas de socialización de hallazgos en caso de que la entidad auditada lo 
requiera o cuando el ente de control lo considere pertinente. SI  SI  NO    
Se elabora el informe final teniendo en cuenta la contradicción de la entidad  SI  SI  NO    
Se comunica el informe final a cada entidad vía correo electrónico y se imprime una 











Recepcionar y revisar los planes de mejoramiento y en el caso de que estén 
conformes enviar oficio de aceptación, de lo contrario se envía oficio solicitando ajuste 
a dicho plan. 
SI  SI  NO    
Comunicar el informe fiscal y financiero al concejo municipal y solicitar fecha para 
exponerlo ante dicha corporación. 
SI  SI  SI   
Alimentar el tablero de control. SI  SI  NO    
Entregar el memorando de encargo SI  SI  NO    
Definir Propuesta temática SI  SI  NO    
Aprobación de la propuesta temática. SI  SI  NO    
Solicitar información a las entidades a auditar. SI  SI  NO    
Aplicar la metodología para evaluar la gestión ambiental municipal (auditoria). SI  SI  NO  
No hay profundización de 
temas relacionados con 
aspectos ambientales.  
Realizar las evaluaciones especiales, auditorías ambientales, visitas fiscales y 
estudios técnicos de acuerdo a la temática aprobada. SI  SI  NO  
Realizar visitas de campo y toma de fotografías. SI  SI  NO  
Tabular y analizar la información. SI  SI  NO  
Elaborar el informe de la evaluación de la gestión ambiental (auditoría). SI  SI  NO  
Remitir el informe preliminar de auditoría para su revisión al jefe de la Dirección 
Operativa Técnica. SI  SI  SI 











Aprobar y remitir el informe de auditoría ambiental a las entidades sujetos de control. SI  SI  SI 
Evaluar las respuestas proferidas por los sujetos de control sobre los informes. SI  SI NO  
Remitir evaluación de la respuesta. SI  SI  NO  
Elaboración del informe final. SI  SI  NO  
Trasladar los hallazgos a las instancias correspondientes. SI  SI  SI  
Consolidar, tabular, y analizar la información resultante de la fase de ejecución. SI  SI  NO  
Elaborar informe ambiental. SI  SI  NO  
Remitir el informe ambiental para la revisión. SI  SI  NO    
Remitir informe ambiental al consejo municipal. SI  SI  SI    
Remitir el informe ambiental a las entidades territoriales y otras instancias pertinentes. SI  SI  SI   
Registrar datos de la auditoría en tablero de control y archivar documentos. SI  SI  NO    
Archivar el informe ambiental. SI  SI  SI    
Evaluar las actas de compromiso y/o planes de mejoramiento para el mejoramiento 
del desempeño ambiental municipal. SI  SI  NO    
Realizar las evaluaciones especiales, auditorías ambientales, visitas fiscales y 
estudios técnicos de acuerdo a la temática aprobada. SI  SI  NO  
Contar con profesional 
idóneo para abordar el 
tema ambiental  











Analizar los asuntos detectados en el desarrollo de procesos auditores anteriores. SI  SI  NO    
Analizar las peticiones quejas y reclamos interpuestos ante la contraloría. 
SI  SI  SI 
Se requiere un control, 
accionar y seguimiento mas 
amplio con respecto a las 
quejas y reclamos. 
Socializar el plan general de auditorías a los auditores y sujetos de control. SI  SI  NO    
Elaboración y Adopción mediante resolución de PGA y sus modificaciones. SI  SI  NO    
Realizar publicación a través del Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF) del 
PGA y sus modificaciones. SI  SI  NO    
Entregar el memorando de encargo. SI  SI  NO    
Validación del memorando de encargo por parte del equipo auditor. SI  SI  NO    
Aceptación de la validación del  memorando de encargo por parte del jefe de 
dirección. SI  SI  NO    
Entregar oficio de comunicación de la auditoria al sujeto de control. SI  SI  NO    
Conocer y comprender el negocio de la entidad. SI  SI  NO    











Obtener información de la cuenta rendida por la entidad  a través del Sistema Integral 
de Auditoria (SIA) y planes de mejoramiento. SI  SI  NO    
Definir el alcance de la auditoría SI  SI  NO    
Requerir información adicional en caso de ser necesario para el conocimiento de la 
entidad.  SI  SI  NO    
Establecer criterios y procedimientos. SI  SI  NO    
Evaluar el sistema de control interno. SI  SI  NO    
Mesa de trabajo del equipo auditor para consolidar la planeación. SI  SI  NO    
Entrega al jefe de dirección para su aprobación. SI  SI  NO    
Elaborar memorando para la suspensión provisional. SI  SI  NO    
Instalación de la auditoría. SI  SI  NO    
Aplicación de los procedimientos. SI  SI  NO    
Elaboración de papeles de trabajo, entrevistas y visitas de campo. SI  SI  NO    
Mesa de trabajo. SI  SI  NO    
Definición de los hallazgos preliminares. SI  SI  NO    
Informe preliminar. SI  SI  NO    
Derecho de contradicción. SI  SI  NO    
Elaborar memorando para la suspensión provisional. SI  SI  NO    
Analizar el derecho de contradicción. SI  SI  NO    
Mesa de trabajo para definir los hallazgos. SI  SI  NO    











Aprobar y remitir informe final a la entidad auditada. SI  SI  SI   
Diligenciar formatos de hallazgos y realizar traslado a los correspondientes entes de 
control. SI  SI  NO    
Recepcionar, revisar y aprobar plan de mejoramiento o acta de compromiso. SI  SI  NO    
Organización documental de la carpeta de auditoría con los respectivos anexos 
debidamente foliada. SI  SI  NO    
Dirección de 
Responsabilida
d Fiscal  
Responsabili
dad Fiscal  
Recepcionar el hallazgo y trasladarlo al profesional universitario de la dirección de 
Responsabilidad Fiscal. SI  SI  NO    
Practicar pruebas para verificar la viabilidad  de archivar el hallazgo o  de proferir auto 
de apertura de  indagación preliminar. SI  SI  NO    
Proferir auto de apertura de indagación preliminar. SI  SI  NO    
Comunicar  el auto de apertura de indagación al presunto responsable cuando este 
identificado. SI  SI  NO    
Proferir auto de archivo una vez notificado, o proferir auto de apertura de proceso de 
responsabilidad fiscal. SI  SI  NO    
Proferir auto de apertura de proceso de responsabilidad fiscal y decreto de pruebas. SI  SI  NO    
Decretar medidas cautelares si a ello hay lugar. SI  SI  NO    
Notificar auto de apertura, comunicar a la entidad afectada, vincular a la compañía 
aseguradora mediante comunicación. SI  SI  NO    











Practicar las pruebas decretadas en el auto de apertura y decretar las demás pruebas 
pertinentes. SI  SI  NO    
Proferir auto de archivo que se remite a consulta ante la segunda instancia una vez 
notificado o proferir auto de imputación de responsabilidad fiscal. SI  SI  NO    
Proferir auto de imputación de responsabilidad fiscal. SI  SI  NO    
Notificar el auto de imputación a los imputados, correrles 
 traslado. SI  SI  NO    
Recepcionar descargos y la solicitud de pruebas si a ello hay lugar. SI  SI  NO    
Se decretan y practican pruebas. SI  SI  NO    
Se resuelven los recursos a que haya lugar. SI  SI  NO    
Proferir decisión de fondo. SI  SI  NO    
En caso de haberse proferido fallo sin responsabilidad fiscal, remitirlo a consulta (30 
días) una vez notificado. SI  SI  NO    
En caso de haberse proferido fallo con responsabilidad fiscal, notificarlo e informar 
sobre la procedencia de los recursos. SI  SI  NO    
Proferir auto resolviendo el recurso de reposición. SI  SI  NO    
Trasladar el expediente a la segunda instancia para que resuelva el recurso de 
apelación. SI  SI  NO    
Trasladar el titulo ejecutivo a jurisdicción coactiva. SI  SI  NO    
Reportar a la contraloría General de la República si a ello hay lugar, relación de los 











Reportar los responsables fiscales a la Procuraduría General de la Nación.  SI  SI  NO    
Reportar al grupo Administrativo y Financiero y a la entidad afectada el valor del fallo e 
identificación del responsable fiscal. SI  SI  NO    
Recibir el expediente. SI  SI  NO    
Analizar los hechos y estudiar la decisión tomada en primera instancia analizando el 
contenido del expediente. SI  SI  NO    
Proyectar y discutir la decisión. SI  SI  NO    
Notificar la decisión firmada por el contralor. SI  SI  NO    
Remitir a primera instancia el expediente con la decisión tomada. SI  SI  NO    
Recibir y radicar el expediente para proyectar decisión de apelación y reposición. SI  SI  NO    
Expedición y firma del auto que resuelve el recurso de apelación. SI  SI  NO    
Notificación personal del auto que resuelve el recurso de apelación al recurrente. SI  SI  NO    
Remisión del expediente con lo actuado a la primera instancia. SI  SI  NO    
Elaborar constancia de archivo y archivar. SI  SI  NO    
Recepcionar y analizar la solicitud de sanción (por incumplimiento de plan de 











Proferir auto de iniciación (apertura de proceso administrativo sancionatorio). SI  SI  NO    
Comunicar el auto de iniciación (apertura) del proceso. SI  SI  NO    
Recepcionar y conocer escrito de explicaciones y solicitud de pruebas si a ello hay 
lugar . SI  SI  NO    
Proferir auto de trámite decretando pruebas. SI  SI  NO    
Resolver el recurso de apelación  interpuesto en contra de auto que niega pruebas y 
notificarlo personalmente. SI  SI  NO    
Resolver el recurso de queja cuando se niega el recurso de apelación y notificarlo 
personalmente. SI  SI  NO    
Evaluar las explicaciones pruebas y proferir decisión final. SI  SI  NO    
Notificación de la decisión final informando sobre el recurso que procede contra la 
decisión. SI  SI  NO    
 Recibir interposición de recurso y proferir auto rechazando los recursos o 
resolviéndolos. SI  SI  NO    
 Traslado del título ejecutivo para jurisdicción coactiva. SI  SI  NO    
Recepcionar fallos y actos administrativos en firme que prestan merito ejecutivo y 
definir el inicio de jurisdicción coactiva. SI  SI  NO    
Proferir auto declarando abierto el proceso y librar mandamiento de pago. SI  SI  NO    
Decreto de medidas cautelares e inscripcion de las mismas. SI  SI  NO    
Notificar el mandamiento de pago  SI  SI  NO    











Trasladar el expediente a la segunda instancia para que resuelva el recurso de 
apelación o queja. SI  SI  NO    
Proferir auto de terminación del proceso en caso de que se revoque el mandamiento 
de pago. SI  SI  NO    
Proferir auto, decretando etapa probatoria, si a ello hay lugar. SI  SI  NO    
Proferir auto de terminación del proceso en caso de que prosperen las excepciones de 
haberse presentado estas. SI  SI  NO    
Proferir providencia que ordena seguir con la ejecución. SI  SI  NO    
Proferir auto que decreta la liquidación del crédito.  SI  SI  NO    
Realizar la diligencia de embargo, secuestre y remate de los bienes del deudor. SI  SI  NO    
Proferir auto ordenando avalúo y designación de perito.  SI  SI  NO    
Proferir auto de terminacion del proceso en caso de que el deudor pague la obligacion 
en su totalidad  SI  SI  NO    
Archivar el expediente SI  SI  NO    
Recibir los derechos de petición.  SI  SI  NO    
Analizar las peticiones presentadas. SI  SI  NO    
Solicitar información al área respectiva. SI  SI  NO    
Consolidar la información y proyectar la respuesta. SI  SI  NO    
Revisar, aprobar y firmar la respuesta proyectada. SI  SI  NO    
Analizar la queja recibida y asignar la atención de la misma. SI  SI  NO    
Solicitar, recibir, analizar información disponible y realizar la investigación de los 











Evaluar y validar los hallazgos. SI  SI  NO    
En caso de requerirse trasladar informe y sus soportes a la dependencia 
correspondiente. SI  SI  NO    







Efectuar seguimiento a los planes de acción y presentar resultados al Contralor o al 
Comité Directivo y de coordinación de control interno. SI  SI  SI    
Solicitar mejoras sobre condiciones halladas. SI  SI  NO    
Redactar informe de aplicación de acciones de mejoramiento. Según visitas realizadas 
a cada área para establecer las acciones correctivas aplicadas. SI  SI  NO    
Presentar informe al comité Directivo o en su defecto al Contralor. SI  SI  NO    
Constatar el diligenciamiento de tableros de control relacionados con las variables de 
cada indicador establecido por proceso. SI  SI  NO    
Constatar la consolidación de la información de los tableros y el análisis de 
comportamientos. SI  SI  NO    
Presentar informe al comité directivo o en su defecto al Contralor . SI  SI  NO    
Verificar la aplicación de acciones preventivas para mitigar riesgos. SI  SI  NO    
En caso de presentarse, registrar ocurrencias, cuantificar los riesgos y actualizar mapa 











Verificar el comportamiento de los gastos efectuados en los diferentes rubros según 
reporte magnético remitido por el área encargada de la administración financiera y de 
bienes y servicios y proferir informe de resultado. SI  SI  NO    
Solicitud acciones y mejoramiento. SI  SI  NO    
Verificar el trámite de las quejas presentadas a la contraloría por los diferentes 
mecanismos y proferir informe de resultado. 
SI  SI  NO    
Solicitud acciones y mejoramiento SI  SI  NO    
Realizar las acciones correctivas y preventivas respectivas. SI  SI  SI    
Se realiza el informe anual en cumplimiento de la norma. SI  SI  NO    
Se organizan grupos interdisciplinarios para visitar las diferentes dependencias de la 
entidad. SI  NO  NO    
Coordinar, Revisar y Recepcionar la mercancía suministrada por el proveedor e 
incluirla en el inventario. SI  SI  NO    
Informar a la dependencia solicitante, entregar los bienes y hacer firmar el recibo de 
los bienes  SI  SI  NO    
Actualizar inventarios SI  SI  NO    
Registrar en el sistema el ingreso de los bienes tanto de consumo como devolutivos. SI  SI  NO    
Entregar los bienes y actualizar inventarios. SI  SI  NO    











Elaboración de la orden de  baja de bien por: Bienes inservibles de en uso, Caso 
fortuito, Cesión,  Merma, avería, alteración, desuso, vencimiento entre otros , Hurto o 
robo Perdida en poder de empleados, Subasta pública. SI  SI  NO    
Pasar soportes a registro y asientos contables. SI  SI  NO    




Expedir acto administrativo para la elección de los representantes del personal al 
comité paritario y registrarlo ante el ministerio de la protección social y del trabajo. SI  SI  NO    
Presentar el plan de acción para vigencia al COPASO. SI  SI  NO    
Dirigir las acciones para preservar y mantener la salud del trabajador en la entidad. SI  SI  NO    
Ejecutar las acciones tendientes a subsanar los riesgos en el medio ambiente laboral y 
evaluar los accidentes de trabajo. SI  SI  NO    
Identificación de necesidades de capacitación y bienestar social. SI  SI  NO    
Diseñar el plan de capacitación y el programa de  bienestar social. SI  SI  NO    
Programación de capacitaciones. SI  SI  NO    
Ejecución del plan de capacitación y bienestar social. SI  SI  NO    
Archivar los documentos que soportan las evidencias. SI  SI  NO    











Realizar los retiros  a Comfamiliar a  la ARP,  y archivar en la hoja de vida. SI  SI  NO    
Analizar el cumplimiento de los requisitos del aspirante para el cargo a proveer. SI  SI  NO    
Expedir resolución de nombramiento previo. Control de legalidad y realizar la 
posesión. SI  SI  NO    
Comunicar al funcionario las responsabilidades y funciones del cargo. SI  SI  NO    
Resolver y archivar las solicitudes de licencia mediante acto administrativo. SI  SI  NO    
Recibir la incapacidad Expedida por la E.P.S. proyectar acto administrativo y hacerlo 
firmar del contralor. SI  SI  NO    
Resolver solicitud de permiso remunerado y comunicarlo cuando se traten de 
permisos entre 1 y 3 días y registrar el ausentismo. SI  SI  NO    
Expedir y archivar Acto administrativo concediendo la comisión. SI  SI  NO    
Expedir y archivar acto administrativo para la situación presentada. SI  SI  NO    
Recepcionar novedades de situaciones administrativas, cambios de EPS, fondos y 
descuentos de nómina. SI  SI  NO    
Registrar en el sistema de información (hoja de Excel). SI  SI  NO    
Generar en el sistema de información la nómina (hoja de Excel). SI  SI  NO    











Expedir CDP Y CRP. SI  SI  NO    
Diligenciar planilla de autorización de pago para giro y elaboración de cheques. SI  SI  NO    
Diligenciar la planilla de autoliquidación de aportes de salud, pensión. SI  SI  NO    
Expedir registró presupuestal por los aportes de la entidad. SI  SI  NO    
Recibir la documentación para liquidación de prestaciones. SI  SI  NO    
Liquidar prestaciones. SI  SI  NO    
Elaborar acto administrativo de liquidación. SI  SI  NO    
Revisar y aprobar el acto administrativo. SI  SI  NO    
Expedir CDP Y CRP. SI  SI  NO    
Remitir copia del acto administrativo para pago, hoja de vida y funcionarios 
interesados. SI  SI  NO    
Proceso ordinario. SI  SI  NO    
Proferir y notificar auto de apertura de indagación preliminar y de archivo.  SI  SI  NO    
Proferir y notificar  auto de apertura de investigación disciplinaria. SI  SI  NO    
Informar a la Procuraduría General de la Nación el resultado del proceso disciplinario. SI  SI  NO    
Apertura de investigación y citar a audiencia. SI  SI  NO    
Realizar la audiencia y ordenar práctica de pruebas. SI  SI  NO    
Proferir y notificar fallo. SI  SI  NO    
Resolver y notificar el recurso en caso de presentarse. SI  SI  NO    














Clasificar el hecho económico de acuerdo al catálogo de cuentas y su dinámica. SI  SI  NO    
Digitar la operación en el sistema de información (hoja de Excel) y software contable 
APOLO. SI  SI  NO    
Generar, revisar e imprimir en el sistema de información y software APOLO, las 
obligaciones tributarias causadas. SI  SI  NO    
Depreciar y amortizar los activos. SI  SI  NO    
Provisión de cartera. SI  SI  NO    
Provisión prestaciones sociales. SI  SI  NO    
Clasificar el hecho económico de acuerdo al catálogo de cuentas y su dinámica. SI  SI  NO    
Verificar el proceso de reconocimiento y valoración de los hechos económicos y 
financieros. SI  SI  NO    
Elaborar los estados contables conforme  a las normas técnicas previstas en el Plan 
General de Contabilidad Pública. SI  SI  NO    
Diligenciar formatos CGN de la Contaduría General de la Nación. SI  SI  NO    
Remitir a la secretaría de Hacienda Municipal. SI  SI  NO    
Remitir anexos estados financieros notas a los estados contables e informe de control 
interno a la Secretaria de Hacienda municipal. SI  SI  NO    
Calcular los ingresos de acuerdo con las normas vigentes. SI  SI  NO    
Identificar las necesidades prioritarias de acuerdo con requerimientos y planes de las 











Proyectar los gastos. SI  SI  NO    
Analizar las disposiciones generales del presupuesto del municipio de Dosquebradas 
y solicitar ampliación en la definición de rubros en el caso de ser necesarios. SI  SI  NO    
Elaborar el anteproyecto de presupuesto. SI  SI  NO    
Presentar y discutir el anteproyecto de presupuesto al comité directivo. SI  SI  NO    
Realizar los ajustes a que haya lugar. SI  SI  NO    
Remitir a la Secretaria de Hacienda Municipal el proyecto de presupuesto. SI  SI  NO    
Recepcionar proyecto con observaciones por parte de la Secretaria de Hacienda. SI  SI  NO    
Analizar y ajustar el proyecto. SI  SI  NO    
Remitir a la Secretaria de Hacienda Municipal el proyecto de presupuesto ajustado. SI  SI  NO    
Adoptar por resolución el decreto de definición del presupuesto. SI  SI  NO    
Apertura del proceso registrando en el sistema (hoja de Excel)  el presupuesto 
aprobado. SI  SI  NO    
Recibir solicitud de necesidad. SI  SI  NO    
Identificar el rubro presupuestal y saldo disponible en el sistema para identificar los 
datos. SI  SI  NO    
Firmar la disponibilidad presupuestal y remitirla a la dependencia o funcionario 











Recibir los soportes para legalizar el compromiso,  afectar el presupuesto en el 
sistema. SI  SI  NO    
Realizar el registro presupuestal Firmarlo y remitirlo con soportes para contabilizar  SI  SI  NO    
Determinar necesidad de afectación presupuestal mayor o menor  a la vigencia actual 
y/o traslado de partidas. SI  SI  NO    
Determinar la aplicación de la afectación presupuestal necesaria. SI  SI  NO    
Elaborar proyecto de adición, reducción y/o traslado presupuestal. SI  SI  NO    
Remitir el proyecto al Concejo Municipal para la respectiva sanción del Alcalde 
municipal. SI  SI  NO    
Registrar en el sistema el acto administrativo que autoriza la modificación 
presupuestal. SI  SI  NO    
Generar en el sistema el informe de ejecuciones de movimiento de ingresos y  gastos 
y Conciliar saldos presupuestales con tesorería y contabilidad. SI  SI  NO    
Generar los listados del movimiento presupuestal. SI  SI  NO    
Conciliar saldos presupuestales con tesorería y contabilidad. 
SI  SI  NO    
Ajustar y generar listados presupuestales definitivos. SI  SI  NO    
Elaborar resolución de constitución de cuentas por pagar. SI  SI  NO    
Definir el comportamiento anual de los ingresos transferidos. 
SI  SI  NO    











Elaborar el plan anual mensualizado  de caja. SI  SI  NO    
Presentar el plan anual mensualizado de caja ante el comité directivo. 
SI  SI  NO    
Aprobar el plan anual mensualizado de caja. SI  SI  NO    
Registrar  los recursos recibidos (consignados). SI  SI  NO    
Imprimir y entregar comprobante de ingresos. SI  SI  NO    
Recepcionar y clasificar la documentación que soporta los pagos. 
SI  SI  NO    
Elaborar comprobante de egreso y cheques e imprimirlo. SI  SI  NO    
Registrar en el sistema de información los comprobantes de egreso. 
SI  SI  NO    
Revisar y firmar comprobantes de egreso y cheques. SI  SI  NO    




Elaborar el Programa Anual de Auditoría Interna. SI  SI  NO    
Presentar el Programa Anual de Auditoría Interna a la máxima autoridad de la entidad 
y al Comité de Coordinación de Control Interno, para lograr su apoyo y compromiso. 
SI  SI  NO    
Realizar las actividades propias de la auditoría. SI  SI  NO    
Presentar los resultados a la máxima autoridad de la entidad para su conocimiento y 
acciones pertinentes, con copia al responsable del proceso o área auditada. 
SI  SI  NO    
Realizar el seguimiento a las acciones preventivas o correctivas implementadas objeto 



















Elaborar periódicamente la encuesta evaluativa del nivel de desarrollo del Sistema de 
control Interno. SI  SI  NO    
Análisis de los resultados en el comportamiento histórico de las variables de la 
encuesta referencial. SI  SI  NO    
Socializar la evaluación del Sistema de control Interno. SI  SI  NO    












Anexo 2. Matriz Vester 
    VARIABLES  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
CONFLICTOS  
1 Baja calidad del sistema de control interno    2 3 2 1 3 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 3 0 
2 Reforma constitucional - eliminación de la entidad 2   3 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
3 Politización de la entidad  1 3   0 2 0 3 3 2 0 0 0 0 0 1 2 1 2 
4 Aumento deterioro ambiental  0 1 1   0 1 0 1 3 0 3 0 3 3 3 1 3 2 
5 Capacidades concentradas  2 2 1 0   2 0 2 3 1 2 0 0 0 0 2 3 0 
6 Dispersión y variedad de metodologías de control fiscal 
y ausencia de un lenguaje común. 3 0 0 0 2   0 1 3 0 2 1 0 0 1 0 3 0 
7 Débil participación ciudadana en el ejercicio del control 
fiscal 1 3 1 2 1 2   2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
8 Desarticulación institucional  1 2 1 1 2 0 3   3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 
9 Sistema de información ambiental desactualizado  0 0 0 1 1 0 2 1   0 3 0 0 0 0 0 3 0 
POTENCIALIDADES  
10 Entidad descentralizada  1 2 2 0 0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 
11 
La valoración de costos ambientales por implementar  1 0 0 2 0 1 0 0 1 0   1 0 3 3 3 3 1 
12 Control fiscal como herramienta de la gestión fiscal 
ambiental  0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3   3 3 3 2 3 3 
13 Ciudadanos más sensibles  0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2   3 3 2 1 3 
14 Destinación correcta de recursos públicos  0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1   2 1 2 3 











16 Personal capacitado e idóneo 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 2 1 2 2   2 1 
17 Indicadores ambientales por formular  0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 1 1   2 
18 Líderes comunitarios y estudiantiles (JAC, Veedores, 
Contralores Estudiantiles)  0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1   
 
 CALIFICACIÓN  
No es causa: (0) 
Es causa indirecta: (1) 
Es causa medianamente directa: 
(2) 




















Deficiencia en los procesos del Control 
Fiscal Ambiental que ejerce la 
Contraloría en el Municipio de 
Dosquebradas 
Incumplimiento del 
proceso del Control Fiscal 
Ambiental 




Aumento de la 
problemática ambiental 
No se realiza 
efectivamente la 
valoración de costos 
ambientales 
Sistemas de información 
desactualizado tanto a 
nivel local, departamental 
y nacional 
No se generan procesos 
de desarrollo de 
investigación a nivel 
interno 
Déficit de personal en la 
entidad 
Insuficiencia de apoyo a líderes 
comunitarios y estudiantiles que 
fortalezcan los procesos de 
gestión ambiental local  
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